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Таблица 2. – Органолептические показатели качества ветчины лососевой  
 
Показатель Результат органолептического анализа 
Форма В виде батона, с закругленными концами, диаметр – 8–10 см  
Поверхность Ровная, без трещин 
Цвет поверхности Розовый, с бежевыми и темно-коричневыми вкраплениями 
Консистенция Сочная, достаточно плотная, легко разжевываемая 
Вкус и запах Соответствуют готовой рыбной колбасе, без посторонних привкуса и 
запаха, с ароматом специй и вкусом красной рыбы 
 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что ветчина лососевая обладает хороши-
ми органолептическими показателями, сочной и нежной консистенцией, достаточной липкостью, 
оригинальным вкусом. 
На структуру и консистенцию ветчины влияют загустители и стабилизаторы, входящие в ре-
цептуру, а также тонкое измельчение сырья, за счет чего продукт обладает хорошими адгезион-
ными свойствами.  
На основании проведенных исследований и полученных данных можно заключить, что СП 
«Санта Бремор» ООО выпускает качественный с точки зрения химического состава и потреби-
тельских свойств продукт, а также безопасную и недорогую колбасную продукцию, не имеющую 
аналогов на территории Республики Беларусь. Кроме того, такая продукция может иметь функци-
ональную направленность, при незначительной корректировке рецептуры и режимов технологи-
ческой обработки. 
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Теоретической основой для проведения исследований являются фундаментальные работы оте-
чественных и зарубежных ученых [1-6]. 
Цель работы – изучить показатели уровня адаптации и воспроизводительных качеств свинома-
ток крупной белой породы венгерской селекции, определить экономическую эффективность их 
использования. 
Материал и методы. Исследования проведены в условиях агроформирований Днепропетров-
ской области и лаборатории животноводства Государственного учреждения Институт зерновых 
культур НААН Украины.  
Оценку свиноматок по основным признакам воспроизводительных качеств проводили з учетом 
следующих показателей: продолжительность жизни, мес., продолжительность племенного исполь-
зования, мес., получено поросят всего, гол, получено живых поросят, гол, многоплодие свиномат-
ки в расчете на один опорос, гол, масса гнезда при отъеме в возрасте 28-30, кг, сохранность, %, 
количество непродуктивных дней в расчете на один опорос, продолжительность межопоросного 
периода, дней. Индекс «уровень адаптации, балла» (УА) расчитывали по методике В.С. Смирнова 





















где: Е – стоимость дополнительной продукции, грн.; Ц – закупочная цена единицы продукции, согласно 
действующих цен в Україне; С – средняя продуктивность животных; П – средняя надбавка основной про-
дукции (%), которая выражена в процентах на 1 голову при использовании нового или улучшенного селек-
ционного достижения по сравнению с продуктивностью животных базового использования; Л – постоянный 
коэффициент уменьшения результата, который связан с затратами на получение дополнительной продукци-
ию (0,75); К – количество поголовья сельскохозяйственных животных  нового или улучшенного селекцион-
ного достижения, голов [8].  
Формирование подопытных групп животных проводили по схеме: у животных І группы индекс 
«уровень адаптации» варьировал от 13,97 до 31,94, ІІ группы – от 6,98 до 12,47, ІІІ группы – от 
5,41 до 6,71 баллов. 
Биометрическую обработку полученных результатов исследований проведено по методике Г.Ф. 
Лакина [9]. 
Результаты исследований. Установлено, что продолжительность жизни свиноматок основно-
го стада составляет 36,4±1,03 мес (Сv=22,46 %), продолжительность племенного использования – 
27,8±1,05 мес (Сv=30,02 %), индекс «уровень адаптації – 9,73±0,557 балла (Сv=47,86 %). За период 
племенного использования от свиноматок подконтрольной популяции получают 5,5±0,22 опоросы 
(Сv=32,23 %), поросят всего – 75,5±3,38 гол (Сv=35,61 %), в том числе живых - 66,5±3,04 гол 
(Сv=36,35 %). Многоплодие свиноматок в расчете на один опорос составляет 11,8±0,20 гол 
(Сv=13,58 %), масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,8±1,35 кг (Сv=11,80 %), количество 
поросят при отъеме в возрасте 35 дней – 11,2±0,16 гол, сохранность – 94,9 %. 
Анализ данных свидетельствует, что свиноматки ІІІ группы превосходили ровесниц І по про-
должительности жизни на 9,5 мес (td=2,15; Р<0,05), продолжительность племенного использова-
ния – на 13,8 мес (td=3,06; Р<0,01). Разница между животными указанных групп по индексу «уро-
вень адаптации» составила 14,43 балла или 70,39 % (td=4,49; Р<0,001). Аналогичная закономер-
ность установлена и по показателям воспроизводительных качеств (табл.).  
 
Таблица - Показатели воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы  
подопытных групп 
 

























І ІІ ІІІ 
Получено опоросов 
n 6 53 4 
 xS  2,5±0,22 5,7±0,20 7,5±0,50*** 
Сv±SCv,% 21,91±6,332 26,52±2,577 13,33±4,726 
Получено поросят всего, гол  xS  
32,8±2,91 78,2±3,23 103,5±9,88*** 
Сv,% 21,74±6,283 30,16±2,931 19,11±6,776 
Получено живых поросят, гол  xS  
28,8±3,19 68,9±2,90 91,0±10,29*** 
Сv,% 27,17±7,852 30,69±2,082 24,01±8,514 
Mногоплодие свиноматки в 
расчете на один опорос, гол 
 xS  11,4±0,57 11,8±0,22 12,1±0,91 
Сv,% 12,21±3,528 13,79±1,340 15,20±5,390 
Масса гнезда при отъеме в 
возрасте 28-30, кг 
 xS  79,4±4,21 90,8±1,31 93,2±4,41* 
Сv,% 8,16±6,693 10,48±1,018 9,47±3,358 
Количество поросят при отъ-
еме в возрасте 35 дней, гол 
 xS  11,1±0,63 11,2±0,19 11,4±0,23 
Сv,% 13,88±4,011 12,34±1,199 4,19±1,485 
Сохранность, %  xS  97,3±1,95 94,9±1,01 94,2±3,62 
Примечание – * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 
 
Так, за период племенного использования от свиноматок подопытных групп получено от 2 до 9 














сят – от 15 до 111 гол.   
Достоверную разницу между животными ІІІ и І групп установлено по показателям «получено 
опоросов» (lim=5, td=9,25; Р<0,001), «получено поросят всего, гол» (lim=70,7, td=6,87; Р<0,001), 
«получено живых поросят, гол» (lim=62,2, td=5,77; Р<0,001) и «масса гнезда при отъеме в возрасте 
28-30, кг» (lim=13,8, td=2,26; Р<0,05). По  показателям «многоплодие свиноматки в расчете на 
один опорос, гол»  разница составила 0,7 гол  или 5,78 % (td=0,65; Р>0,05), «количество поросят 
при отъеме в возрасте 35 дней» - 0,3 гол. или 0,78 % (td=0,45; Р>0,05). 
Максимальную прибавку дополнительной продукции получено от свиноматок ІІІ группы. Она 
составляет +5,79 % или 170,80 гривен (6,83 долларов США) в расчете на одну голову.  
Выводы: 
1. Установлено, что свиноматки крупной белой породы венгерской селекции характеризуются 
высоким уровнем адаптации и показателями воспроизводительных качеств. Индекс «уровень 
адаптации» равен 9,73 баллов, многоплодие свиноматок в расчете на один опорос составляет 11,8 
гол, масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,8 кг. 
2. Максимальную прибавку дополнительной продукции получено от свиноматок, у которых 
индекс «уровень адаптации» варьирует от 5,41 до 6,71 баллов. Она составляет +5,79 % или 170,80 
гривен (6,83 долларов США) в расчете на одну голову. 
3. Предлагаем, в условиях племенных заводов и репродукторов отбор ремонтного молодняка 
вести от свиноматок с высоким уровнем адаптации (6,71 и меньше баллов) и воспроизводитель-
ных качеств (многоплодие - не менее 11 голов, масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,0 
кг и выше). 
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